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Szinmü 5 felvonásban. Irta: Feuillet Öctave. (Rendező: Verő.)
íamiliac — —
i Barthóríe, tábornok —
anne, leánya — —
aurice, dragonyos hadnagy, fia - 
i Barthérie, képviselő —
otilde, neje — —
. Illiers Róbert, törzskari tiszt — 
igonnet, festő — —
dieti Sophie — —
S Z E M É L Y E  K  í
Molnár. Vadres grófné —-
Mándoki, Alipert báróné —
Medgyasszay E. Cár vilié, titkár —
Zilahy. Chanteloup, kertész —
Püspöki. Gaillard, munkás —
Rónaszékiné. Godemer Eliz, mosónő
Mátrai J. Julién. Hugonnet inasa
Halmai | Théodor, Chamillac inasa











Helyárak: Alsó- és közép-páholy 4  frt. Családi páholy 6 frt. Emeleti páholy 3 frt. Támlásszék I-töl 111. 
írig 20  kr, IV—X. sorig 1 frt. XI—XIV. sorig 8 0  kr, Emeleti zártszék az első két sor 60  kr, a többi négy 
ír 50 kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Deák- és katona-jegy a földszintre 30  kr. Karzat 20  kr, vasár- és ünnep- 
ipokon 30  kr._____________________________________________________________________________
V  Kedvezményes jegyek 11 -tói 5-ig válthatók.
—  I — M-  -  I -  ■■ ■ " —  ■ !■..... ............... — — .................... ............  ' ■■ Ml — — - -  ............................................
Pénztár-nyitás d. e. 9—12 ig, és d. n. 3—5 óráig. — Esti pénztár-nyitás 6 órakor. ____________ .
 Ajs előadás feezdete y óruRor. _________
Holnap, csütörtökön, 1888. január 26-án, uj betanulással másodszor:
PETAID KIRÁLY UDVARA.
í
Nagy operette 8 felvonásban.
Előkészületen: „Ne v igy  a kisértetbe.“ uj népszínmű K. Angyal J.-töl.
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